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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENW
EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
IMPRESSO
OBJETIVOS
Capacitar os participantes ao exercí­
cio de funções vinculadas à área de ges­
tão financeira de empresas industriais, 
comerciais e prestadoras de serviços.
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PROGRJMADE 
APERFEIÇQAMEN10 
EM AEMINISTRAÇAO 
FINANCEIRA
CARGA HO RÁRIA  
141 horas/aula
TEMAS.
— Contabilidade Gerencial
— Matemática Financeira
• Amortização de Empréstimos
• Correção Monetária
• Leasing
— Planejamento e Controle Financeiro
• Orçamento integrado
• Relatórios de desempenho
• Análise de variações
— Análise Financeira
— Planejamento do lucro e previsões fi­
nanceiras
— Orçamento de Capital
— Administração do capital de giro
• Administração do ativo e passivo cir- 
lantes
— Mercado de Capita is e Marketing Finan­
ceiro
INFORM AÇÕ ES GERAIS
Inscrições: a partir de 02  de março. 
.... Período do Curso: 02  de abri! a 2 8  de 
junho.
Horário: 19:30 às 22:30 horas (de 2? 
a 5? feira).
Local: Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo CamiHo de Oliveira 
Penna" — Alameda das Acácias, 70 — 
Pampulha — B. Hte. MG
Taxa de inscrição: Â vista, no ato da 
inscrição: C r$ 13.00000.
A prazo :C r$  5 .0 0 0 0 0  no ato da inscrição 
C r$ 4 .3 5 0 0 0  em 30 dias 
C r$ 4 .3 5 0 0 0  em 60 dias
A taxa de inscrição inclui material 
didático.
O pagamento deverá ser efetuado atra­
vés de cheque nom inal a Fundação João 
Pinheiro.
Para inscrição, preencher a ficha anexa, 
enviá-la ao endereço acima.
Q U A LIFIC A Ç Ã O  DOS 
PARTICIPANTES
Profissionais vinculados â gestão finan­
ceira de empresas comerciais, industriais 
e do setor bancário-financeiro, contadores, 
assessores e analistas financeiros, gerentes 
de custos, controladores e demais técni­
cos interessados em administração finan­
ceira.
É desejável curso superior ou experiên­
cia profissional na área.
PROFESSORES.
—  José Pedro da Fonseca 
Engenharia Civil pela Universidade
Federal de Minas Gerais 
Mestrado em Matemática pelo 
M IT/E U A .
Ph.D. em Matemática pela Northeas­
tern University/E U A .
Consultor de Empresas.
— Lauro Mariano Miranda Melo 
Bacharel em Direito pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. 
Administração de Empresas pela Facul­
dade de Ciências Administrativas da 
UNA.
Pós-graduação em Marketing (nível de 
Mestrado) pela Universidade Fede­
ral de Minas Gerais.
Consultor de Empresas.
— Mituo Ishiara
Administração de Empresas pela Fun­
dação M ineira de Educação e Cul­
tura.
Especialização em Administração pela 
Fundação João Pinheiro.
Consultor de Empresas.
— Roberto Uchôa Costa 
Administração de Empresas pela Fun­
dação Mineira de Educação e Cul­
tura.
Especialização em Administração pela 
Fundação João Pinheiro.
Mestrado em Administração pela Ohio 
University/E  UA.
Consultor de Empresas.
FUNDA ÇÃO JOÃO P IN H EiR O
A Fundação João Pinheiro faz parte 
do Sistema Estadual de Planejamento do 
Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João 
Pinheiro dedica-se a pesquisas e estudos 
aplicados nos campos da economia, da 
administração e da tecnologia básica e 
social, prestando serviços aos setores 
públicos e privados, nas áreas de plane­
jamento econômico e social e desenvol­
vimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação 
João Pinheiro conta com os seguintes 
departamentos: Diretoria de Planejamen­
to, Diretoria de Programas Públicos, Cen­
tro de Desenvolvimento Urbano e Centro 
de Desenvolvimento em Administração.
CENTRO DE DESENVOLVIM ENTO EM  
A D M IN ISTR A Ç Ã O  "PAULO CAMILLO  
D E O LIVE IR A  P EN N A "
O Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinheiro 
como instituição voltada para o desenvol­
vimento de recursos gerenciais para a 
comunidade empresarial privada e pública. 
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem 
promovido programas de treinamento 
para administradores em vários níveis, 
bem como programas de especialização 
em administração em nível de pós-gradua­
ção.
Para assegurar-se da consecução de 
seus objetivos, o CDA conta com o traba­
lho de professores selecionados entre os 
melhores especialistas brasileiros e estran­
geiros, através de instituições internado-
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0  Centro de Desenvolvimento em 
Administração da Fundação João Pinheiro 
está também capacitado a prestar consul­
toria institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento 
gerencial e a realizar programas fechados 
especialmente planejados para atender às 
empresas interessadas de maneira mais 
particular e específica.
CEBRAE -  CEAG/MG
O Centro Brasileiro de Apoio Gerencial 
à Pequena e Média Empresa -  CEBRAE, 
é uma instituição criada com a finalidade 
de colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a nível 
nacional, a política do Governo Federal 
de assistência técnica e gerencial.
Nos estados, a execução de tal política 
é delegada aos Centros de Assistência Ge­
rencial, os CEAG's.
O Programa de Aperfeiçoamento em 
Administração Financeira é patrocinado 
pelo CEBRAE, através de seu Centro de 
Assistência Gerencial de Minas Gerais —  
CEAG/MG.
PROGRAMA DE 
APERFEIÇOAMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome
Empresa
Cargo Formação Acadêmica
Endereço
Fone CEP Cidade Estado
Anexo cheque nominal à Fund. J. Pinheiro 
no valor de Cr$ 13.000,00
Data Assinatura
